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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 
Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun ini kami 
dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain merupakan kegiatan 
kurikulum, KKN ini juga merupakan suatu bentuk pengabdian masyarakat dan 
jalan untuk melakukan dakwah islam.  
Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah 
mulai tanggal 4 Agustus hingga 5 September 2018. Terlaksananya program KKN 
ini berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu segenap ucapan terimakasih 
kami sampaikan kepada : 
1. Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BEcon selaku Bupati Purbalingga yang telah 
mempercayakan kami untuk melaksanakan KKN di Kabupaten Purbalingga 
Provinsi Jawa Tengah.    
2. Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Majelis Pendidikan Tinggi 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
3. Drs. H. Jabrohim, M.M, Selaku Ketua Lembaga Seni dan Olahraga Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk 
bekerja sama dalam menjalankan program kerja. 
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4. Dr. H. Kasiarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggung jawab tugas KKN ini. 
5. Dr. Rina Ratih SS., M.Hum selaku Ketua Panitia Pelaksana Pusat KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri beserta Anggota. 
6. Dr. Widodo M.Si selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
beserta Panitia Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri Periode V 
yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
7. Wasito Wastu Yono Selaku Kepala Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan. 
8. Karsono Selaku Kepala Desa Gembong Kecamatan Bojongsari. 
9. Widodo Panca Nugraha Kepala Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah. 
10. Sae Siswoko selaku Kepala Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari. 
11. Joko Pranoto selaku kepala desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol. 
12. Hartato selaku Kepala Desa Patemon Kecamatan Bojongsari. 
13. Rasno selaku Kepala Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari. 
14. Nuryati selaku Kepala Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang.  
15. Dra. Sudarmini, M.Pd selaku  Dosen  Pembimbing Lapangan  yang senantiasa 
memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, dan sarannya kepada kami, 
sehingga kami dapat melaksanakan KKN Muhammadiyah Untuk Negeri ini 
dengan baik. 




Kami selaku mahasiswa KKN Muhammadiyah Untuk Negeri unit I.B.1 
memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami 
selama menjalankan program KKN. Harapan kami semoga dengan adanya 
program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal masa depan dan 
bermanfaat bagi masyarakat  Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, 
oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang membangun demi 
perbaikan dimasa yang akan datang. 
 
Wassalamu’alaikum, Wr.Wb  
Yogyakarta, 11 September 2018  
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